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amaçlamış, bu tutumuyla Ibrani- 
cenin gelişmesini olumlu yönde 
etkilemiştir.
ÖY : “Ssipur Paschut” (“Yalın 
BirÖykü” , 1935), “ Bllwaw Jamlm” 
(“ Denizlerin Kalbinde” , 1934) vb.
Ağaoğlu, Adalet. Roman, öykü 
ve oyun yazarı.'1929 Nallıhan.
Ankara Kız Lisesl’nden sonra 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’- 
nü bitirdi (1950). 1951-70 arasında
Adalet Ağaoğlu
Ankara Radyosu’nda dramaturg- 
luk, Radyo Tiyatrosu Müdürlüğü, 
TRT’nin kuruluşundan sonra da 
program uzmanlığı yaptı. Sanat 
yaşamına Kaynak Dergisindeki 
şiirleriyle başladı (1948/49). 1949 
yılında fakülteler arasında düzen­
lenen bir şiir yarışmasında birinci­
lik aldı. Bir arkadaşıyle ortaklaşa 
kaleme aldıkları “ Bir Piyes Yaza­
lım” adlı oyunu, 1953’te Ankara'da 
Küçük Tiyatro'da oynandı. “Ya­
şamak" adlı radyo oyunu, Fransız 
ve Alman radyolarında yayımlandı 
(1955/56). Bertolt Brecht, Jean 
Anouilh ve Armand Salacrou’dan 
dilimize oyunlar çevirdi. "The 
Reader’s Encyclopedia of World 
Drama” (New York, 1969) adlı 
tiyatro ansiklopedisinde dünya
oyun yazarları arasından tek kadın 
yazar olarak yer aldı.
Y. : Oyunları (basılanlar) oyna­
nış sırasına göre: “ Evcilik Oyunu” 
(1964, Ankara Devlet ve İstanbul 
Şehir Tiyatrolarında, bas. 1964), 
“Çatıdaki Çatlak” (1965 İstanbul 
Şehir, 1966 Ankara Devlet Tiyat­
rolarında, bas. 1969; “Sınırlarda" 
adlı oyun da bu kitaptadır), 
“Tombala” (1969, Ankara Devlet 
Tiyatrosu, bas. Türk Dili Dergisi, 
189, haziran 1967), “Bir Kahrama­
nın Ölümü” (oynanmadı, bas. 
Türk Dili Dergisi, 214,1969). Ro­
manları: “Ölmeye Yatmak” (1973, 
Türk Dil Kurumu Roman Ödülü), 
“ Fikrimin İnce Gülü” (1976). öy­
kü: “Yüksek Gerilim" (1974, Sait 
Faik Hikâye Armağanı).
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